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werstödigheter vthiKladcr och Gasteblidh/ såsom Bröllop/Bams^ 
öhl/ ochBcgraffnj»lgar/ma hafwa sin fulla krafst/allcnast fadant/ och icke 
matte iacht tagas allenast ibland^tdderstapct vkhanoch chc andreStälv 
deme iRqkctiSawälsasomthen odräglige Gast-ochStius?ningh/jottl 
nu/ öjwer^aghoch Ordnmgh/sigh hafirerinrijtad/ blifiva aldcles 
afstaffad och rattadh. Hwarsöre Wit stattt icke wara oradligit/at na-
grewisscPersohner^epurcr^ez/som sadant stretogo och öfwcrlade/ 
och sedanKongl. Mt. tllwijdare gott finnande/ at aurlivrjföra och 
siadbsasta/sitt bctancktande vthi vndcrdanigbccl öftvergoff^vo. 
IX. 
HllNl ock förstlMinligcn (.recurionen badhe 
ä jandet och Stadernemlt/blkfwer handterat/ profweWtj icke vthan storfie för-
eretochtlagan/ ech sasomailegode Ordmngar hwnlaochäretrassM/där de 
icke bllfwa ttl wederborlt^h c »ccmio» främjade/ ochmedhatsiivar befordrade; 
Dn iqentalle ^AZn detta bettwckiande/ t lrasstassnnhärgiorde/ ochO^emeslail 
»prältadeBli-Äissteedh/ sä mrckeeefftertänckeligare/som fädam syneSöcht sich 
sielsstär fafiangciäait sch hogn^dt^/ och sersee O5 "l I?ongl. Ml.pä det rndcr-
dämMe/at den Or^er mätte til .^lla dem som e»ecur^ooen ansortrodd är ^ och 
bmne om bänder ^fwa/fiäldh ward^n hon mitte/ rchan anseende tilnägonee 
<j,xa,rec och Perfon, fsrsiqbg.;ä/echwärcfM^H qoraS/essteriomoch dee/ som 
sittK^l och Ämbete medhalftvar och ljstver/rthl detta saLet ey förrätta/icke hci-
ler borte slippa onltalee eller onäpste. 
X. 
Sfttcr >Asom Koiigl. Muy.tz storc oinfiirgh ösivcr nllc 
deftroqbm VndersZtharc, nvttaoch fSrläffrwHh/ sigh Läcker; Dr ähre W'l 
ttl fredi. at försiaqetom sikdeleS 1)äike Martnaders päbiudande/ m^tte 
fm fon-zängh hemställandes d<tta/,ämpte«m.u/rnder Kongl. M.q Niid^ 
fie betänet,ande och zätcknnande. 
Dctta chwanskcfinc alt/wara l̂cdcs as î) sunip^ 
kHm bavllllat / salneyckt / stuttt och safl ställt/ ech at det t alle smt 
Anickler och dUu5uler stal effterkommit och hällit warda ; ^ 
hajwe Wlj/til mehre wisso och strsäknngh/ detta medh cg,le Hcklder 
vndmwvvtt/ och witttrligtn mcdh Ware Signtther bckräfftat. 0a-
eum Stockholm den t), ̂ lovembr», t6 60. 
Wär allcruädtgstc K ommgs och H crre6 1 
Ortmiigh ech Statga om )nscglat Pupcr/ 
. Sll-r 
dl̂ arca 8iAiIlacz^, 
Giordh wjdh Rtjkzdagetl i Stockholm / Ähr 
mcdh Gud, Nädc/ 
Sircrigcs / ^>öthcs om 
TväntcsKonunghochArf, 
stirsic / Storftirstc til Fm-
landh/>)emgy rktiiSttm/Hilandh/ îtftlaî I) 
rclm/ Brchmc»/ Vchrdctt/Sttlm1)ommcrii / Kajllivci, 
ochWäntm/FursttlllNligm/Hcrrcösivcr )>igcrmmi« 
landh och BDmar; ock Pm«?grcstvt »vldh Rhnni 
^cixrn/tllGlllich (zilnrcochBcrgcn.^<rkigh ?c. 
Wlttcrligtt/at cffttrfomWrj gärna ärc bclänctlc pci all, gör-
Itgcwägar/ntcrsältia dm nicdcllöshcct/son, î grcsuin l̂-
tc Ahrs bcswär haftvc mcdbrackt/ s.mipt och hur» ?^rc 
bcllälttt vkhi Lolle ĵernc, som lupinen -<jmmil>rcre, 
och sörnämbligst / mägc / vlhm, Land^cns 
märckligctlmga/och inrdh^ndcrsathcrncs mMsic olägm, 
httt/kmma förhiälpas nl o,res aftlölmmqar; ywarsörc 
såsom Märc^mbnc vhk, försmmhcct/dcdhmarchaf 
^nscglat 1>apcrsttNwara/ vlhi andrc wälbcsialllc '̂midh 
och l<cspuKIi(iuer,amvättdtnl m Zttttmp!N haswc 
Wq/mcdh Mrt alstcligc sampcimdh 
^YkzcttöStatttttö bcivillnmgh / sminic ictc oftaligt/ bc, 
A lt .rörde 
rördc ?»fcglat Dapcr iämwälvtht Värt KouiittgcRnkc 
inrätta/sä at/ vthi »asiwlli.mkc kiy Ähr/ som äic 1661/166! 
och i66?/därascn ̂ ttko>npstkaii samblas /dcm:" Wärcbc-
tläiitt/ ock HM dcm af ^ästrätmnc/ ill sörnöyandc och 
bclohmngh; Dock där dctta/cftkcr sörb:"tljdz lörlopp/ lic/ 
fnmcs waraLaiidsciis înoahiiarclilinch» ochtrnck/stal 
dck dä/ som sagdt ar/ vphöra. Wlj haxvc fördcustul stadgat 
«b flum/ar dar mcdh skal sälörhallas och proce^sra--, 
soiu söllicr: l. 
S kolc här nl bnikas S iu ächssillige Signctci»/hwar-
thcrc större ätt dcdhaudrc / hmlkc »ar dcc ärc päPapcrct 
trycklc / stolcallc sädam l̂>k Papcr/hwar pä mmtc>sc 
tryckt är/tästa dcdhsörstctwä örcSllfttvcrmynt/dldhaip 
traFyrcörc/dcdh ircdicattcörc/dcdh ficrdcScrtcnörc/ 
t» fcmptc tttDalcr/dttSicttetuäDalcr/ dcdh Cimidc 
trcc OalcrSilss-r d^y»t/ochliigc»högrc st.il pä »ä> 
get clocum-nrsalla/huru högras wardc dctochmäwara. 
II. 
Ättdock dcssc luscgladc Papcr stolt wara särdclcS til 
HäftiXätltriicS astlöhumgh ochbctalumgh /sa mastcl»b 
»väl cgicii fönvtiras vthi ̂ iäkiic ^ammarc» / och Ä'är 
Atst; ^kattmcfiarchaswa^yckclctt, cllcrih.nw sräinvä-
«u dcu älstc asiXytz-ochKamincrrädh. 
III. 
?llkdc>^1?ap^stolc tccknas aff5e<u-eivrzrctt rch> 
Häst'Xättcii/ sä ut dcdh Vupcr/ som ickcäl dcicr»atn>cdh 
haus Z kampii/ /kal Ickc stalls ratt vinglat/tllcrast tt.!gl't 
tvardc »vara. lv. 
IV. 
Dm inscglittgcn Mästc stcc päwisscttjdcr/hälst för 
Mähret/ at Papcic» dcsto bcawämarc ttmnc komniai 
bruuk och fändav trlttgh oitt Rtstct/ mcnftullc dcthäuda/ 
at iiiau octickcpä cinydhkmidc fä umckit Papcrföttärdl-
ga / cllcr dctt , fomdctasthämptar ^ ickc sörtroor «ä stoor 
czuannlctkuttila förytraS/soittlljkwäle!l>-^bLnvlh^vyiur/ 
fä»kalsörl?c:- Pcrfoii/strar cff-cr a»,ordrmi/ wara för, 
plicktudh oschlbart tcckiia fä stoor luämitcr ashwar !>orr, 
soin bchöfwcs och lxgärcs. 
V. 
Dcssc ^nfcgladc 1)apcr stal ivär 5^yk^Drohcth/ 
cllcr thaus sräl»vartt/ l̂s? îäcnrcnastdcttttc >^äN'.^ätl/ 
cllcr dcu älstc aff t och R»kzcttS'?iädh/ laka as famma 
^)ästl ätt sandas till'chörigc orchcr: ^cbstal<^minil!z-
riu5öswcr dcstc 8,^,»?riidc Papcrcii/har om bcställa vtt« 
dcr sörb:" )iykz«<>coi;clö / cllcr 1'rz-ttäentS / cllci älstc 
!Xl»k;-s>iäds älsposmon, och ^Mttcnyicnic mhampta/ 
täunval dcrsörcgöra rcdo och räkmstap. Oc>> >amma stal 
alttsdh bcstlsta jigh om/ at hwcm som »ört»:" Papcr / för bc, 
»alinngh/fordrar och bcgärcr/mä dcdh/vthaii tydzfpUla 
och vpstest/ bckoinina. >->.,» st.,, och draga chdighför, 
sorgh dcrsörc,atdc»»c Varsorordinnah >«a all»ic»k war, 
da kuttttigh/ sä wäl I ̂olle îenic, so,n o<d badc I «^tädcm« 
och a ^audcl/saiupt at allc dcc / som dc." Papcr bchöft»v« 
at bruka/u»agctl»digt uäverre^!. och blis^va viidcrrätta, 
^ omdcuuc ^)^r Stadga lac,a mrelnion,lör>ia>idh och 
A ut bruut/ 
lmmk/lcitandcS askoinpstm ricktigt komma,il Häflrättcr-
ncs L.iisz ochdc bcn.wl« Äfflöhiimgar/ sa snart tcn t», 
kommcr/ hwilkctS c^uznrum 8rzrcn s?.il vlhirljsa / dcn 
dommiisai-im I vî im-i-zdc <^c>pin hasfwn f<gl) tilrättcl-
se/tfftcr fom ha» »ä wäl för wissc vepureradc as hwar 
Nätt/til 5csi k',,» haftivcr sni siilliiadh chiviltt» 'iicdh!>>t'lk, 
tcnyicr bnvlj»<6 / som och fcdcrinchrc War s^knr^mw 
inar/ för ^ffivkrstcktedl) / ägcr at gö.a rakc»s?ap/och dci» 
osthlbatt/bcggcstädtö Hrligm afi.iggta och inlcffrcra I«ita. 
VI. 
Echom5c,)cpaplr s l̂cbädcvchftiidaskil allc ^c»l-
l-tzi-r, <>ombhachr.mdt/ L?agma,is.»ch >)<Uadzt»igl)/ 
RaofttGvlir/och^crc/ som dcmbchöffwc/ftnn och pa c» 
trl»)orch/fawäl i dcnne/som och i allc andrcStädcr t îljtcth 
pnnas ni köps för hivar och c»/ som dcm för bctalningh 
hasivawill: l̂tfastaldcrcs astkompst förstgciä nl 
^osf^ättcrkt bctalningh h.jri Stockholm / t ^öncköpmah 
och i Hbo/ at dcn/ tilimedh annat skal anwändas/til d<I-
dccärcbchörligcn fömögdc: Mc» skliitcr scdan nägot ös-
ivcr/ sästal dcc kommav»d<r W<5r och (<i-rononcsäilpc>-
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j>ch hwad där ösivcr gär/förblis»rcr w»dh dcnnc^ 
I' ^ ölsivkrmynt. Dock fkal dctta fä förslås / at 
mlc occ V»rccst / äNcr och fkrifftcr / fom vlhfSrtaö i Wärt 
/ samplvndcrttctnas affWärKonal.Rcgcrmgh/ 
alad?î ? 'gmtt„/fkolt isrä dcssc^nftg, 
^ ^ !'ttl yas och komma vndcrni annan ciilooii-
l>?tcn ^>li öswcrdcmMlandcswtirdc. 
VIII. 
^... '̂̂ '̂ "vncr och ZntrijSiwgar ^ som f?« „l 
t u l l ^ p p a r r ä n t a n / s a m t S t o r c  o c h ^ , n ^ ,  
förfcalas c '̂' lnrr^dcr/ ftolc pä dcstc Papcr 
aft ̂ a',vo? cllc '̂ ^mpl dhc lMöre 
cit-»-- ^^^nntjdh/och^re^riÄlcllcrlucrattt 
.om gaä tthmförb-:-
hammar. i '̂W^""'""^cy.^aiHcl« och 
' "'U^erc,j.ocb Bcrg; ^°lî .-r»c/ 
somoclir>,^ ladaiit xn^giadc Papcr srykalladc csticr, 
lunochtcc^nslloncr/ somstccp '̂öhn/<llcran.,a.» 
^ ztord 
sörsträckmngh / tckc st l̂c tecknas mcdh hög» S-gle. 
5Q 
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lOOOO . . s  Deesom gä öfitvcr 
IX. 
Alla dttstnssccr och ̂ äier, som giftvas aff Dirsi-
tver/täthällare/ QcncraKiouvcrncurer / Landzhöstdllt-
gar/ Seächällare/ »äniiräldee som stce, Rädstnftvlirne/ 
Käinners Kamrar/ ellcrcllicst,Städcrne/ ochnägotsto, 
ltgälladetw.mstghlHanvclöellcrHandtträrcksSamb-
qwänier och Zocierercr, cllcr cllicsr I dkr:" Städcrs cnstilltt 
och parriculicr (^oll̂ ier, Glllder och Sälstaper / dcc sto-
lepäsädane Paper författas / estter det prqs ochlvärdc/ 
som i näst förcgängnc Artickcl sörinälcs. 
X. 
ÄftrcnsäsinneDlj nödigt/ atOoinmar/^rrcK^, 
dopicr och atle andre fkrifftcr / som tornicras och göras 
aft eller,ridh^.,ghinans och Härad; ̂ mgm/ pä sådant 
P.iper !?ole tecknas och förrättas/estter samma »värde/ 
som IdenK:te1'uac^cn lpcci/icerzz. 
XI. 
Alle Inlager päKäm,färska,nrurne/ säsomlubcU"» > 
xxccori°,keplica, Vuplica 5cc. sa»,Pt'Ncd ̂ cccOer,?ro-
lökc.-, t^urwnerochFnllmachtcr/ssnftvaS l̂̂ g. 
D.v'c» .iff' öre; ^cn Dammar/-d-clem, pälo>l̂ glat 
och /^rr^er, sompä Härad î.u,cn ^nm c m sitt gc„ 
vtdbcgjras' Ncn Fastcb.cfwc.. ft..lwao 
Papcr/cllcrpcrgamcnt(dockcfttcrthc,or, 
:6^mchlcnföru,älcö)aft.6.örc/cnd^.n^^ 
^ct^wims>0rrern tll: ^cnnuct si ^ ^ 
dal. mcdh mindrcSathmi nicdh vndcvliaaî !^c l >-> 
försällics. XII. 
Närvndcr?iädsingnn«och Lagmans Tlngcn 
dcrappellerar,strlstvasalladc înlagoroch ^rrclic>> -l-
ranoner, Kesvlurioncr,^nllmacktcr/ 1'rorcKer, l,.iun 
ncr/ lnliilzirioncr pä ̂ nscglat Papcras4 örc/ mcn Oom-
mar där sammcstädcöpä ^nfcglatpapcr för s. örc l̂-i» 
ivcrMynt. 
XIII. ^ 
Mr vndcr Häft^ältcn --ppcllcrm wardcr/ skn», 
waS alla Inlagor/ ̂ irurwncr d>ioriticgtioncr/I'rc>lt.l>cr/ 
Ourioncr och Keloluiioncr vlhur I'roroco»cn pä lerjcglat 
Papcraf 8 örc/mcn Dommar pä xnjcglat Paperas 
l6.örc^5llf.>)tt. -î cc?romororialcr/^^riclsî > >-<lc> cllcl 
ivionirorialcr som gä vthnrHäfsiättcrnc/stnfwaS päpa» 
pcraf 4.örc/Mcndce^vp^r / som IcggiaS thcrvlhl/ cllcr 
hooö/ som och Znlagornc/ cllcr partcrnes ^rccfj / dccftce 
xä Papcr as!. örc/ när dcc mncslntas. 
B ' Xlv. 
'XIV. 
Hwtlke» foitt jökcr kevilwn vndcrĵ st lfräHäff^ät, 
tcrnccllcrandre Lolle îcr och bchö'wcr »ägo» äeäu^mn 
hoos Qstatittläggia/cllcr a»drc bcivljs mimucra / dc» 
stal sadaiit sörrättapä xnfcglat 1)apcraf2. Dal. Glls. 
M)»t: Mc,i allc wärc Donnnar försattas pä^»feglat 
Paper af?. Dal/ E ilsircv d!>,mit. 
XV. 
Mc ssrisstligeconcractcr/foiiivprättas öftvcrZor-
dc??odVäLa»dct/ Boodar/H»us/^ällarcoch <onipkcr 
> Städcr/ dcc stnjilias pä ^»fcglat Papcr csstcrsoni /^r-
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Qchitttct högre/ oa»fcdtHvra»/ cllcr Arrendet / til 
högre ̂ um mz ftege. Esster detta sattet procctlcrz; och 
medhSkepisrackter och m»i»anKöp>na»^/iM dce ös» 
lvn s?r»^tlige Lonrr^erochKöpebreff vpprättas. 
XVI. 
Ilse c^on ri-»»5tcr/ c) I? noner/ n>> sx> î er,' 
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Qch alt hivad där östrcr gähr/förbliswerividhdcttttc 
af 2. Dal/ Silf.' Mmtt. 
XVII. 
?lllc Fttllmacktcr/Vvcanoncrcllcrlnstm îoiier/pH 
Enibcec» stristvas thcMkcft pä (-^rr-z 8,gilla», och bct»P 
lcs soni fölltcr: ' -
DctEmbetttsemb«sta-Löhn s 
Mn -
Och mtcl Högre. 7 
XVIII. 
lOO) 16- 0r. 
S,lf n«. < 2OO) ^ I 
z.oooj - v"'-?) 
La,,daod-'"^un^?""'̂ '̂  Morgo.igäfwo Brccfi/ Pä 
'̂"'plcr och aiidrc brukcligcKöp.na.p 
stiiilvas rä v»?!> î>'un,enlcr vprättas/ 
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Dalr. lOOO < 
lutet högre/saft Köpeealdng^ sit högt imporrersdc. 
XIX 
?!l!c ( ^rrikcanoncr och Stöpas? s?nswaö / 
B q ach< 
ächskilimdh afLiodzctö iiiyckcnhcct/ pä >>ijcglatPapcrtil 
s.örc. XX. 
Dchlckcsialla ^ e^zmcntct af gcmciltoch fattigt 
Folck'tcckiitis pä Papcr ä,6. örc: Mc» förFöriiähmc 
Pcrfeiur ä -.Dalcr.Stlf. Mynt. 
XXI. 
Allc ^ast/fo»i lägc Stäiid; Pcrfoiicr taga aiitmgc» 
til rccfors fortsättiandc til Land;/ cllcr E lös/cllcr til afsticd 
vthlirtiäiistcr/fkriftvas öftvcrHusiv»tct pa Infcglat Pa--
pcr as4. örc/ Mc» föriiähmc och förmögiic pcrfoilcr gif-
wa >6. örc/ cllcr cc« Dalcr Silf. My»c för bc:^ Papcr. 
^rrci>cr och llo»iprvini5lcrafl?cs)i'iidcr goda 
dc»cs Vlhsitigh/ ^rama îoiicr/ îrffstifttcr och dcrcs ln 
vcnriricr/ftriNvas oppä îifcglat Ptipcr til S/I6.örc/ i.dal. 
z. dalcr»? ilstrcr My»t csticraäv cnz»r,fom fakcrnc impor­
tera ni. och dc»otto»dc l̂ unctenvchirijfcr. 
XXIII. 
Illcaiidrc.lkrc^kioncr/^ulluiacktcrvthoin^ätt^ 
gä»gcr: lrempromocoriÄlcr ech keLommcnckriontr 
stristr.rs önrcr Hiifwlidct pä Iiiscglat paya för S. 
S ilsircrinnlit. XXIV. 
Mct'rivilc,;icr/K.c5oluric>ncr/ mitingcttchc lända t» 
n> Stad; förbättrtnah/cllcr til Bcrgchnuit? epptaga» '̂ 
cllcrgistpes »ägo»Stadh til thch »ährmg; optr»ip>i/' 
ochrämghcct faiiiptHa»tcls^ocicrcrcrochlUanukctu 
rcr, dcfNlkcji och fädanc?rivilcg»crs dvntirinzrivl̂ ci f«r>" 
was pä^srrs ittxilla» s>?rz.dal.S»lstrcriiiyiit. ^ 
?lllcBördz^ährc.ochj.'cigdcBrccstftolcskrisivaspä 
Ittscglat Papcr asti6. örc SWrcrmyNt. 
XXVI. 
Ittgc >1,s;,vcr och sltttnc Brccfi börc har eadcr fou 
stääs/mcdh niindrc dcc hafivasädan kr.M ^ U 
är dcc imichälla Don-moncr/ 
^m,cnrcr^ch.,.chrasiiikt: 6yhcllcrft.'l häi m ^ 
fMerotocoNcr/kcxjstrmurcr/ ^c>i>l'ockcr.^ anclä >.c 
kcr/Förklart»gar so»n gää?iättcr cmillaii . - > ^ ̂ ^ 
sakiiittgar/sanipt Baiickc^och Koppar^ U.» ̂ ^ 
drcmättclillätas / atTullaroch^ccylcrharmcdP^v^ 
ras, som är vthi ansäyaiidc pä Llllc < cllcr Sltlc < ull c cv 
^ecijz Lonroreriic. 
xxvu. 
Atälmdigc och fattigc,ckc mägc afithmncxorord-
ninglydanägotmärckcligitbcstvär/sätrclc>orf< akal' 
lc Suppl.^noncr som stcc ast fattigt Folck / fkelc »rara »>., 
dcstci»fcgladc Papcr bcfrijadc/cch mäförfattcs päantrc: 
Dockfäatpäfädanc SuppIicskivncrttcknaS dcc^. >tc» 
grzria: andrc ftolc ailc»<<> giftraörc ̂  i>!n cr» 
Mv»t. Irein, at alla S kriftrcr soiN angä Niittdrc /än 4Q. 
dal̂  SOrcrmynt/iämwäl s l̂c här issä» tvara vnda», 
tagnc. « XXVM.' 
Ocniic bctalttmg förstäs fä/at bädc Pa^rct och^ cg. 
ftthällcö gciiom förbc " I?x:>waramlöli'̂ !cii l n'ad^)cr' 
gamcntwidhkommcr/ fästaldttta/»p->rk,mlö^ochlx-
B «j lala» 
talas csttcrdcsi rätta ivärdc/fou» dctcllicsi orclinzr e?öpcs, 
XXIX. 
Såvitt ini jvrmalt är/h»viltc Skrifircr och ^c^cr 
fkolc pä 5igiII-rzdc Papcr förfallas; Sä stolc och cfitcr 
dc» chdc»/foi» bcr:i>c Papcr ärcpubl>cer3dc/ ochku»». fm-
»as»vldh ha»dc» /»»gc af förcstrcfi»cSk»»stlcr och^cr 
wara aff »ägot »väldc/ hwarkcaför Rätta/cllcrclllcst/ 
vta» hällas förc/fom »vorc dcc aldrig fkrcfnc/cllcr failitycktc/ 
nicoh mmdrc dcc pä sörfcglat Papcr ärc s?» cst»c/foni dcc ech 
lckc /?olc/aff »ago»/ accc^rcras ̂  cllcr crcnäcras. 
XXX. 
Hivad I'crmincmctvidhkoinmcr/^dccfom författas' 
i dmnc Wär Kc5iäeny Stadh/cllcr i dcst ncgdh pä zo.d^tj-
Icrnmdtoinbc-deStadh/ »lolcbcgymiaat brukas dcino. 
k^cdrnzrij, ^n.I66t. Mc»dccfomlolrcrcv»dcr^öth»p 
Häffrättc» och »vydarc »kc <'fläg»c/ fkrla bcgyimas dcn >o 
IVlurnj; ĵ ch dcc fom höra vildcr^ torfurstciidöuictAUU 
laiidh ech dcst?rov»ncier/haf»va fm bcgi)imclfc dc» >. 
alt vchl förbc:»« »».<tkomma»dcähr; Oockmättcdctta 
fä lörstääs/at om »ägo» fullcrhafivcr uiscglat Papcr/ Mc» 
lnkwäl far »vill i »värdct dc» bötcr 4. gäugcr ja myckit / fo»' 
P»q)c»«är»vck dt tlltrccWcs ^cflagarcttocb dccFatligr 
«fainma cllcr »ä>i< Stad/ och li>k>val »»asic thct a»tc» läla 
o»»»?,lstvas och rättas cllcr och h.iftlcs ochi rätt 5ig'Ucrat 
Papcr och fcda» sörjcglas . 
XXXI. 
OanägoiibcsttMlcs / som mchrb<:dcuif«A^c 
pcr »ordrijsiadc figh at imsibrtlka/ tagandce och brukandcö 
sal»?c Sigill och »tMlp» / dc»skal vthatt alla midcr dcisört 
plictra/ fom Wär och Shro»o»ce? »uff. 
XXXII. 
Effecrfom soi»»bligc ftrlfftcr kuxnc »vara aft dcn bcsttif-
fcnhctt/ atdccickc^ä kinnic D>?skul 
khct fa förstäs / ne h,var och c» mäwara nicdhgifwit ni b» »< 
ka storc S cgcl/om ährc»dct fordrarinc» lckc »imdrc. 
XXXII!. 
fähälidc/atttägo»lniilgh/ cllcr donlulion i».-
»Madc dc» < ommis;ai-jci»»ckc alltid kundc rätta och bota; 
,7,,^?'l'm>dc!,för^nk;Oro^nstamföra 
mc, x^Ik^koktwksiaic» / .m HosträY-och Ka»»-
d... ,öswciltiggia och flmha / ftlc. 
fölgd ^ ' blistrcrLommiis-iric» til räticlfc och cfficr-
XXXIV.  
koinmaoci!!^! '̂̂ "' "lsdcsic mfcgladc P.ipcrvp-
^ ^ fastaldmuvme l̂t!hörao»dcr 
och»> 
W»«». 
^ c ^ ser stulwclc och stolc göra och lata/ al dcc rät­
tess^häressttr/ lv?!l .ndcs wcdcrbörailde ha!,ddar öswct/ at 
dcnneSeadgamärättwarda tagen i acktochcffccrkommen/ fampt dee 
öffrtgc efflerlchvandes hwadh härvthi bllswer godt ftlmnt/bcfalt/ pabudit 
och claululcrae, sakärt hwar och enär atvndwijk , ?Zärhän,bd och 
olladc. Ti l  yttermera wiffoär detta mcdh Wart Kongl. 5ccrcc och 
War Hö^tähradcäls?eligeKäreFnv Mc>dcrö/fampt dceandre Mre 
och Wart^Xtjkes re5^c^,veIörmyndarc6 ochRcgmngs / Vnderi 
stnstt beträda dt. Oacum Stockholm dcn^.Occcmb. ^n.i66c». 
k^e6cvviZ Llconorz^.. 
7^? 
Der Brahe/ ^»»stafi Baiicr/ KarlGltstafi Wra»' 
(^refw« nl ^. Marschens ställ,. 5«l/ S. A. Xmw»r-l-
dsrghSLt»Dr»tz. 
I îaLNUZ (Zzkriel ve l.2 Qsrck?, Oui>Zvu<! 
' Pä tde Ärendcr som aft 
.^xceli. MepGfwerHtät-
hallarm/ttllijka mcdh Borgcmäsiarc och 
Rcidh t thcsse daghar ärc btfllttNt / och pä allmennc 4 
Rädstufwu dc» 10. î -ij i<S6l.H>-
bliceracle. ' 
R ' l. ' ' 
Medan som befimics at thcnhclsosanimc 
intention om Iuliiticnzttlbörligc-6mi» 
nilirstion tckt MUM aldclcS s>N effekt» 
vthau ckMllige Mlsibn»k anoot/och öf« 
wer thentilföreime fattade Qrdmng M« 
ritta < y är godt fmnnt och delefwae/at samma Ord, 
r> mgftalä )tyo östverfteS/ förbättras/och hwanom och 
enom t»l rättelse tryckias och f>utilicctZ!. 
^ Sammaledes til at betaga the stoora niiftbruk 
och bckosinmgar/p^ Trooloffnmgar/BröllopBarns, 
'̂̂ ^"^angar / Bcgraffnmgar och Klädedräch, 
tcr/ äre nagre nyttige ordnmgar conxipcrzcle och för, 
fattade/bwilkcmedb ehet första publicet»» skola. 
» ^ ^yrckionies nchttgeochährlige räken, 
Ikapcr hospitals ordunig/ och the Fatt», 
gas M;cl ochvudcrhald/ är ock»lyra mätto e» godh 
gr 'äut'^ ^ ivt>da>,gh för themia tlsden haftver 
4» <hci bltftver ock tilsagdt nu som nlförcnne/ at 
A ^ I»M 
